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Lloc Referència Parcial Total Parcial Hora 
Carretera T"»l , T 11 • 1 Llaça Vallvidrera 0 9h34'30" 
BV- 1462 Escola Xiprés Sta. Maria 1.400 V 1.400 5'36" 9h40'06" 
km 2,900 r L Estació Baixador V. 900 V 2.300 3'36" 9h43'42" 
F C Estació Les Llanes 950 3.250 4'45" 9h48'27" 
Cartell «Cubiertas» 1.625 4.875 8'08" 9h56'35" 
Desviament provisional 375 5.250 1*52" 9h58'27" 
Fi desviament 525 5.775 2'38" 10h01'05" 
Fi pujada 625 A 6.400 3'45" 10h04'50" 
Semator 350 V 6.750 1*24" 10h06'14" 
Fi baixada 450 V 7.200 1*48" 10h08'02" 
T» T l 1 T-i I TX 
Rest. «Kancho LI Laso» 550 A 7.750 3T8" 10hll'20" 
Baixada a Valldoreix 550 A 8.300 3T8" 10hl4'38" 
Semàfor Valldoreix 500 V 8.800 2'00" 10hl6'38" 
Km 12,500 Garden (a la dreta) 800 V 9.600 3T2" 10hl9'50" 
Semàfor 450 V 10.050 1*48" 10h21'38" 
Travessia Primer pont tren F C 400 V 10.450 1*36" 10h23'14" 
Sant Cugat Segon pont tren F C 100 10.550 30" 10h23'44" 
FC Estació Sant Cugat 300 10.850 1*30" 10h25'14" 
Cruïlla carretera 1.200 12.050 6* 10h31T4" 
Cruïlla Pg. Torreblanca 1.300 13.350 6'30" 10h37'44" 
Gas, Cra. Cerdanyola 1.750 V 15.100 9'36" 10h47'20" 
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